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DAKWAH MELALUI MEDIA SOSIAL: PENERIMAAN DALAM 
KALANGAN WARGA IPD SETIU, TERENGGANU 
 
Azman Che Mat, Khairul Azhar Bin Abd. Karim, Azarudin Awang,  
Ahmad Fakrulazizi Abu Bakar, Nor Shaifura Musilehat &  
Ahmad Zulfadhli Nukman 
 
ABSTRAK 
Dakwah bukan suatu perkara yang baru dalam peradaban Islam. Gelombang 
modenisasi pada masa kini memperlihatkan bahawa media social merupakan 
salah satu sumber ilmu yang sangat rapat dengan manusia. Media sosial 
merupakan satu saluran yang membawa kepada perjalanan maklumat daripada 
satu sumber kepada satu sumber yang lain. Kajian ini membincangkan mengenai 
konsep berdakwah menerusi media, syarat-syarat dakwah menerusi media social 
dan juga peranan yang harus dimainkan oleh media dalam Islam.  Justeru, 
objektif kajian ini adalah untuk melihat fungsi media sosial dan penyebaran mesej 
dakwah. Kajian ini melibatkan populasi sebanyak 143 orang warga IPD (Ibu 
Pejabat Polis Daerah) Setiu dan persampelan adalah 98 orang. Instrumen kajian 
ialah soal selidik yang dianalisis menggunakan pendekatan statistik seperti 
peratusan, kekerapan dan mean. Hasil kajian menunjukkan betapa perlunya 
penggunaan media sosial dan penyebaran dakwah Islamiah, impak yang positif 
diterima melalui penggunaan media sosial serta pengaruh dan manfaat yang 
positif terhadap penyebaran dakwah. 
 
Kata Kunci: Dakwah, Media, Penggunaan, Manfaat 
 
PENDAHULUAN 
Islam telah memberikan perhatian yang sama rata terhadap golongan masyarakat 
dan juga individu. Islam bukan agama paksaan, pendekatan yang dibawa oleh 
Islam ialah dakwah sepertimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. 
Penghijrahan Rasulullah s.a.w. ke Madinah adalah suatu usaha untuk 
mewujudkan masyarakat tersendiri di mana terbina di dalamnya akidah, taqwa 
dan syariat Islam. Pada zaman ini, dilema yang dihadapi oleh individu 
Muslimyang hidup ditengah masyarakat serta tidak menjadikan Islam sebagai 
panduan hidup. Apa lagi jika menentang Islam serta menolak dakwah yang 
dibawa oleh Rasulullah s.a.w. 
          Dakwah adalah suatu penyampaian yang tidak pernah selesai. Ia 
merupakan hal yang amat penting dalam membina masyarakat. Ajaran Islam 
mestilah disebarsecara meluas walaupun terpaksa menghadapi pelbagai halangan 
dan rintangan.  Namun semua sedar bahawa tugas dakwah ini bukan suatu 
perkara yang ringan kerana berdakwah ialah mempropagandakan suatu keyakinan 
dan kepercayaan agama serta menyeru suatu pandangan hidup yang berasaskan 
iman dan tauhid. 
          Dengan itu, kaedah berdakwah dapat mengajak seluruh manusia agar 





usaha menyampaikan dakwah, ia perlu bergantung kepada medium yang tertentu 
mengikut peredaran zaman. Ketika ledakan teknologi terkini memperlihatkan 
penggunaan media sosial yang sangat dekat dengan pengguna dan seluruh alam 
maya. Sebagai sebuah negara yang sedang pesat membangun, Malaysia juga tidak 
ketinggalan menggunakan media sosial bagi tujuan dakwah kepada seluruh 
masyarakat. Kewujudan media sosial seperti facebook, blog, twitter ataupun 
Instagram telah mewujudkan peluang baru dalam kalangan pendakwah kerana 
sifatnya yang menarik, pantas dan sangat berkesan. Dengan ciri-ciri tersebut, 
media sosial dilihat mampu memberi kesan yang maksima terhadap semua 
aktiviti dakwah seterusnya mempengaruhi minat masyarakat agar lebih dekat 
dengan mesej dakwah Islamiah. 
 
SOROTAN LITERATUR  
Sebenarnya pengertian dakwah adalah luas untuk dibincangkan. Bagi umat Islam 
khususnya pendakwah, tugas mereka ini merupakan tugas yang mencabar tanpa 
motivasi yang tinggi dalam diri seseorang. Dakwah merupakan tanggungjawab 
yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat yang mukallaf (lihat al-Na l: 125). 
Maksudnya: 
 
―Dan serulah (manusia) kejalan tuhanmu dengan hikmah 
(bijaksana) dan dengan pelajaran yang baik, serta bertukar buah 
fikiranlah dengan mereka dengan cara baik.‖(al-Na l: 125) 
 
          Ayat ini menjelaskan bahawa Allah s.w.t mewajibkan umat Islam 
berdakwah walau dengan apa cara sekalipun. Sebagaimana yang dinyatakan 
sebelum ini bahawa dakwah itu bermaksud menyeru manusia kepada keyakinan 
dan keimanan kepada Allah s.w.t. Walaubagaimanapun pelaksanaannya bukan 




Metodologi adalah suatu kaedah atau bentuk untuk melaksanakan dakwah. 
Sebagaimana yang sedia maklum bahawa al-Quran telah menerangkan 
kaedahnya.  Oleh itu, adalah menjadi kewajipan bagi pendakwah menggunakan 
kaedah yang dijelaskan itu. Dengan kaedah yang dijelaskan oleh Allah s.w.t. 
melalui ayat yang lalu memudahkan dan memperlicinkan proses dakwah. Untuk 
menyerumanusia kembali ke jalan Allah s.w.t. wajib atas pendakwah itu 
menyampaikan dakwahnya supaya difahami oleh masyarakat serta menarik 
perhatian orang yang mendengarnya. Sifat yang lemah lembut juga 
mempengaruhi seseorang. 
Kaedah dakwah yang dilaksanakan oleh para pendakwah di Malaysia melalui 
pelbagai cara. Ia termasuklah peranan yang dimainkan oleh pertubuhan-
pertubuhan tertentu seperti Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), Jamaah 
Islam Malaysia (JIM), Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), Yayasan 





yang lain.Berikut dihuraikan secara umum atau usaha-usaha para pendakwah 
memartabatkan dakwah: 
 
1. Penganjuran Program  
Berdakwah tidak hanya terhad di masjid, surau atau di kampung sahaja, malah 
pendakwah boleh melakukannya dimana-mana sahaja. Dalam hal ini, mereka 
hendaklah memberi nasihat dan menjadi contoh kepada umat. Nasihat itu 
bukanhanya sekadar nasihat semata-mata bahkan juga mereka mestilah mencegah 
kemungkaran dengan ketegasan. Dimana saja ada kemungkaran, disitu mesti ada 
pendakwah. Jika tidak berupaya mencegah satu persatu maka hendaklah 
dilakukan dengan cara berjamaah. Justeru itu, umat Islam haruslah bersyukur 
kerana adanya pelbagai program dakwah seperti Forum Perdana (Islam), seminar, 
kursus, ceramah dan kem motivasi dapat membina umat menjadi umat yang 
bertaqwa. Kerajaan juga telah melancarkan siaran radio Islam yang dikelolakan 
oleh Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) yang sesuai dengan pelbagai 
golongan. 
 
2. Penulisan  
Selain dari itu, dakwah dalam bentuk penulisan dan animasi yang berbentuk 
pendidikan Islam juga semakin menampakkan hasilnya. Berbagai-bagai jenis 
majalah dan buku dijual dipasaran. Namun begitu, penerbitan ini mendapat 
persaingan hebat dengan penerbitan yang berbentuk hiburan. Maka, terpulang 
kepada umat Islam sama ada untuk memilih yang baik atau sebaliknya. 
 
3. Sistem Pendidikan 
Dalam sistem pendidikan hari ini, banyak usaha pelbagai pihak memartabatkan  
dan memperkembangkannya selaras dengan pembangunan negara. Ramai dalam 
kalangan ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah-sekolah agama 
atau Arab, pondok dan sebagainya. Tambahan pula, kolej-kolej dan insitusi 
kerajaan dan swasta tumbuh bagaikan cendawan selepas hujan, dimana disana ada 
menawarkan kursus yang berkaitan dengan agama Islam contohnya Universiti 
Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Islam Antarabangsa (UIA), Universiti 
Sultan Zainal Abidin  (UniSZA), Kolej Islam Pahang (KIP), Kolej Universiti 
Islam Malaysia (KUIM)  dan banyak lagi. Di antara tugas pendakwah adalah 
sebagaimana firman Allah : 
 
Maksudnya : Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala 
nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah 
perjanjian(kamu)denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku 
dengan kamu; dan kepada akulah kamu mesti merasa gerun dan 
takut, (bukan kepada yang lain)(Al-Baqarah: 40) 
           
Ayat diatas merupakan suatu suruhan bukan sahaja ditujukan kepada Bani 
Israel malah kepada umat Islam seluruh alam ini yang meyakini bahawa Allah 





melakukan perbuatan mungkar dan maksiat di muka bumi Allah s.w.t. ini. Namun 
begitu, peranan ulama‘ dan pendakwah amat diperlukan bagi memastikan aqidah 
dan akhlaq umat Islam tidak menyeleweng dari syariat Islam. Akan tetapi, sejak 
akhir-akhir ini jiwa umat Islam seolah-olah sudah tercemar dan keliru dengan 
prinsip Islam sebagai al-Deen. 
         Tugas para ulama‘ dan pendakwah adalah sebagai pewaris para nabi agar 
mengembelingkan tenaga dan segala-galanya demi menegakkan Islam. Walaupun 
tanggungjawab ini berat untuk dipikul, namun, Allah s.w.t. akan memberi 
ganjaran yang berlipat kali ganda. Apa yang dikhuatiri pada hari ini ialah 
kadangkala ulama‘ dan pendakwah ini ‗menjual agamanya‘ demi kepentingan 
sendiri dimana mereka berdakwah semata-mata mahu mengaut keuntungan atau 
Islam menjadi bahan dagangan yang boleh dijual beli dengan wang ringgit. 
Kadang-kadang dakwah itu sendiri dibolot oleh golongan tertentu yang 
mementingkan komersial. Oleh yang demikian, para pendakwah mesti menyedari 
akan hak dan tanggungjawab mereka sebagai amar makruf nahi mungkar. 
          Manusia adalah makhluk Allah s.w.t. yang mempunyai perasaan. Dari 
perasaan inilah manusia dapat meluahkannya melalui bahasa dan bahasa 
merupakan sebahagian daripada kata-kata dari hati dan lidah adalah alat 
penterjemahan hati. Justeru, Islam bermula daripada hati yang keluar melalui 
lidah atau dengan maksud lain, melakukan sesuatu perbuatan itu adalah terlibat 
dengan niat. Jika niat untuk kebendaan maka itulah yang akan diterima, begitu 
juga jika berdakwah kerana Allah s.w.t. dan hari akhirat maka akan mendapat 
ganjaran daripada-Nya. 
          Walau bagaimanapun, perkembangan Islam di Malaysia kadang-
kadangterpengaruh dengan budaya materialistik yang menyebabkan para 
pendakwah teruji dengan budaya tersebut. Namun, terdapat perkara-perkara 
tertentu yang membolehkan seseorang itu menerima upah dengan kadar yang 
berpatutan dan tidak melebihi kerana dibimbangi tidak akan mendapat keberkatan 
Allah s.w.t. Oleh itu walaupun terpaksa susah payah, ulama‘ dan pendakwah 
mesti berani berkata benar berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah. Firman Allah 
s.w.t. yang berbunyi:   
 
Maksudnya : Katakanlah aku tidak meminta dari kamu sebarang 
balasan bagi apa yang aku sampaikan kepada kamu, selain daripada 
berimannya seseorang yang mahu mendapat   jalan sampai kepada 
keredhaan Allah s.w.t.(al-Furqān: 57) 
 
PENYATAAN MASALAH 
Noor Shakirah (2006) menjelaskan bahawa sesuai dengan peredaran zaman masa 
kini, media menjadi nadi kepada maklumat, kejayaan dicapai dalam masyarakat 
bergantung kepada sejauh mana usaha mereka menguasai medium pada 
zamannya. Sudah menjadi kewajipan untuk berdakwah dalam Islam dilaksanakan 
sama ada secara individu atau secara kolektif.  
Setiap umat Islam adalah komunikator Islam, menurut Zulkiple Hassan 





wajib untuk menyampaikan mesej mengikut keupayaan mereka. Justeru, para 
pendakwah perlu membawa mesej kebaikan dan mencegah kemungkaran kepada 
masyarakat. Jelasnya, dakwahmerupakan seruan kepada seluruh manusia terhadap 
sesuatu perkara dan menggalakkan mereka bagi mendapatkan sesuatu hasil. 
Firman Allah SWT dalam surah  Yunus: 25, maksudnya:  
 
Allah menyeru (manusia) kepada tempat selamat (syurga). (Yunus: 25) 
 
Daripada ayat tersebut dapat dilihat bahawa Allah s.w.t. menyeru 
manusia supaya  patuh dan taat kepadaNya untuk memperoleh tempat yang 
selamat iaitu syurga. Oleh itu, dengan berdakwah dapat mengajak seluruh 
manusia agar membuat kebaikan dan mematuhi segala perintah Allah s.w.t.  
 
OBJEKTIF KAJIAN 
1. Mengetahui sejauh manakah penggunaan media sosial dalam kalangan warga 
IPD Setiu, 




Metodologi kajian ini melibatkan penentuan populasi, jumlah persambelan yang 
diambil, instrumen yang digunakan untuk mengutip data serta analisis yang 
dijalankan. 
 
Populasi: Anggaran jumlah anggota dan staf yang berada di Ibu Pejabat Polis 
Daerah Setiu adalah 160 orang. Antara jawatan yang disandang oleh anggota-
anggota di situ seperti Timbalan Penguasa Polis (DSP), Penolong Penguasa Polis 
(ASP), Inspektor, Sub Inspektor, Sarjan Mejar, Sarjan, Koperal, Lans Koperal, 
Konstabel dan kakitangan     awam.  
 
Persampelan:Sebanyak 100 soal selidik telah diedarkan kepada ahli-ahli tetapi 
hanya 98 set sahaja boleh digunakan dalam kajian ini. 
 
Instrumen:Instrumen kajian yang terdiri daripada soalan di dalam borang soal 
selidik adalah selaras dengan objektif kajian. Pengkaji telah memberi penerangan 
terlebih dahulu kepada responden tentang tujuan penyelidikan, kandungan borang 
soal selidik dan cara-cara mengisi borang soal selidik. 
 
Analisis: Kaedah untuk menganalisis data yang dihasilkan melalui penggunaan 
Microsoft Excel 2010 dan Insert Chat untuk mendapatkan statistik deskriptif 
dalam mencari maklumat melalui peratusan. 
 
DAPATAN KAJIAN 
Bahagian ini membincangkan dapatan kajian berdasarkan analisis statistik 





Seterusnya aktiviti yang berkaitan dengan dakwah semasa menggunakan media 
sosial dalam kalangan responden. 
Jadual 1: Media Sosial Dalam Kalangan Responden 
 
Pengalaman 
Tempoh Kekerapan Peratusan 
< 1 tahun 0 0.0 
1-3 tahun 10 10.2 
>3 tahun 88 89.8 
Jenis Media 
Facebook 70 71.43 
Youtube 10 10.20 
Twitter 2 2.04 
Instagram 14 14.29 
Lain-Lain 2 2.04 
 
Kesan Media 
Sangat Setuju 35 35.7 
Setuju 53 54.1 
Tidak Pasti 9 9.2 
Tidak Setuju 1 1.0 
Total 98 100 
 
Jadual 1 menunjukkan bahawa responden mempunyai pengalaman dalam 
menggunakan Internet adalah lebih daripada 3 tahun (89.8%). Hal ini 
menunjukkan bahawa responden telah bergantung kepada media sosial dan 
menerima teknologi baru ini dalam kehidupan. Selain itu, jadual ini juga 
menunjukkan majoriti responden lebih cenderung menggunakan media sosial 
Facebook dalam mencari maklumat (71.43%). Responden juga turut melayari 
media sosial yang lain seperti Instagram (14.29%), Youtube (10.20%), Twitter 
(2.04%) dan lain-lain (2.04%).    
Dapatan di atas menunjukkan 54.1% responden bersetuju dengan 
kenyataan bahawa mesej dakwah melalui media sosial mampu memberi kesan 
dijiwa mereka. Manakala terdapat 1% daripada responden berfikiran sebaliknya. 
Hal ini menunjukkan hanya terdapat sebilangan kecil responden yang tidak dapat 
menerima mesej dakwah melalui media sosial dan tidak terkesan melaluinya.    
 
Jadual 2: Aktiviti Media Sosial 
Perkara Tahap Kekerapan Peratus 
Berkongsi Status Sangat Tidak Setuju 2 2.04 
Tidak Setuju 3 3.06 
Tidak Pasti 15 15.31 
Setuju 59 60.20 
Sangat Setuju 19 19.39 
Memberi komen  
dan pandangan 
Sangat Tidak Setuju 1 1.02 
Tidak Setuju 1 1.02 
Tidak Pasti 17 17.35 
Setuju 55 56.12 





Medan perbincangan  
isu agama 
Sangat Tidak setuju 0 0.0 
Tidak Setuju 2 2.04 
Tidak Pasti 11 11.22 
Setuju 45 45.92 
Sangat Setuju 40 40.82 
Total  98 100 
 
Jadual 2 menjelaskan bahawa 60.2% responden bersetuju untuk 
berkongsi status  berkenaan mesej dakwah di media sosial atau di akaun sosial 
milik mereka. Perkara ini menunjukkan bahawa mereka dapat menerima 
kegunaan media sosial sebagai medium untuk berkongsi maklumat mengenai 
mesej dakwah. Namun, masih terdapat 2.04% daripada responden yang sangat 
tidak setuju untuk berbuat demikian.   
Jadual  ini juga menunjukkan separuh daripada responden, iaitu 56.12% 
yang bersetuju untuk memberi komen atau respons terhadap status yang 
berunsurkan dakwah di media sosial. Hanya 1.02% yang sangat tidak setuju dan 
1.02% tidak setuju. Maksudnya terdapat segelintir daripada responden yang tidak 
akan memberi sebarang komen dan pandangan berkenaan mesej dakwah di media 
sosial.   
Sebanyak 40.82% responden sangat bersetuju agar media sosial dijadikan 
medan perbincangan isu agama, ini termasuk juga mesej-mesej dakwah yang 
disebarkan. Sebanyak 45.92% responden pula bersetuju, 11.22% tidak pasti dan 
2.04%  tidak bersetuju berkenaan akan hal ini. Walau bagaimanapun, responden 
juga berpendapat bahawa media sosial dapat diterima sebagai medium 
penyebaran mesej dakwah namun ia bergantung juga kepada tahap kesahan atau 
kesahihan mesej dakwah tersebut. Hal ini bergantung kepada penerimaan dan 
tahap kepercayaan individu terhadap sesuatu mesej yang diterima di media sosial. 
Responden masih mengambil kira faktor kesahihan sesuatu mesej sebelum 
menyebar dan berkongsi dengan rakan-rakan mahupun kenalan dalam akaun 
sosial mereka.  
 
KESIMPULAN 
Rumusannya, penggunaan media sosial untuk berdakwah merupakan satu lagi 
saluran yang berguna untuk menyampaikan ajaran dan agama Islam. Hal ini 
kerana media sosial mempunyai banyak kelebihan. Antara ciri yang ada dalam 
media sosial yang dapat membantu dalam usaha berdakwah dalam membentuk  
masyarakat Islam ialah: 
 Akses: Dapat memberikan akses yang meluas untuk semua jenis maklumat 
dan para Da‘ie dapat membuat seruan dengan lebih mudah untuk dikongsikan 
melalui pautan web. 
 Kesempurnaan: Media sosial dilihat sebagai alat untuk mencari, mengumpul, 
berkongsi maklumat dan menyebarkan kefahaman Islam dengan lebih luas 
dan efektif. 
 Tindakbalas: Media sosial dilihat sebagai alat yang berinteraktif di mana para 





kerana media sosial menyediakan ruang untuk maklum balas seperti di 
ruangan komen  Twitter atau Facebook. 
 Kejelasan: Untuk menjadi platform penting untuk mengamalkan dakwah di 
kalangan masyarakat sebagai kandungan yang rapat dan orang ramai tentang 
aktiviti dan kandungan lain yang disiarkan 
 Kolektiviti: Untuk menghubungkan orang ramai di seluruh sempadan dengan 
minat yang sama dan menembusi sasaran dakwah benteng ke arah remaja 
yang suka alat teknologi pelengkap  
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